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Skripsi ini membahasa peranan produser dalam pembuatan video company profile. 
Video company profile Bandar Djakarta cabang Alam Sutera adalah karya yang 
dibuat oleh penulis beserta tim.  Melalui skripsi ini, penulis membahas bagaimana 
produser berperan penuh dari awal hingga akhir produksi serta kesalahan-kesalahan 
yang dibuat produser dalam menjalankan perannya dan membuat legal/contract dan 
agreement. 
Kata kunci : analisis kesalahan, video company profile, peran produser, legal, 






This thesis discusses the role of the producer in creating a company video profile. 
The video profile of the Bandar Djakarta branch Alam Sutera company profile is a 
work created by the author and the team. Through this thesis, the author discusses 
the producers who completed the initial making and the completion that made the 
producer in carrying out his role and made the law / contracts and agreements. 
Keywords: mistake analysis, company profile video, producer role, legal, contract 
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